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lnstitutsordnu.ng für'das 
Institut für Technische Chemie der Technischen Universität Braunschweig 
§ 1 Aufgaben und Gliederung 
(1) Das Institut ist eine wissenschaftliche Einrichtung der TU Braunschweig gern. 
§111 NHG und dient der Forschung und der Lehre, sowie dem Studium und der 
Weiterbildung innerhalb des Fachgebietes Technische Chemie. Das Institut glie-
dert sich in 'drei mit jeweils einer Professur ausgestattete Abteilungen: die Abtei-
lung für Technische Chemie Makromolekularer Stoffe, die Abteilung für Chemi-
sche Reaktionstechnik und die Abteilung für Technologie der Kohlenhydrate. 
(2) Die derzeitige Ausstattung des Instituts und der Abteilungen mit Planstellen und 
Sachmitteln ist aus der Anlage ersichtlich. 
§ 2 Leitung, Wahlen und Amtszeiten · 
(1) Die Leitung des lnstituts·obliegt dem Vorstand, der sich aus den drei Mitgliedern 
der Professorengruppe zusammensetzt. Der Vorstand wählt aus seiner Mitte die 
geschäftsführende Leitung (Direktorin oder Direktor) gemäß § 111 (4) NHG. 
(2) Die Gruppen der wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Mitarbeiter im techni-
schen und Verwaltungsdienst wählen jeweils eine Vertreterin bzw. einen Vertre-
ter, die an den Sitzungen des Vorstands beratend teilnehmen. 
(3) Die Amtszeiten betragen 2 Jahre und beginnen jeweils am 1. April. 
§ 3 Veiwaltung und Veiwendung der Ausstattung 
(1} Der Vorstand trägt im Rahmen seiner Aufgaben gern. § 111 (7) NHG dafür Sor-
ge, dass jeder Professur im Rahmen der verfügbaren Mittel eine angemessene 
Mindestausstattung für die Lehr- und Forschungstätigkeit zur Verfügung steht. 
Die Vorschläge zur Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern erfolgen in Ab-
stimmung mit dem zuständigen Fachvertreter. 
(2) Über die Verwendung von Drittmitteln entscheidet im Rahmen der Bewilligungs-
bedingungen und der Landesvorschriften dasjenige Institutsmitglied, das sie ein-
geworben hat. 
(3) Der Vorstand erlässt Benutzungsordnungen für die gemeinsamen Einrichtungen 
des Instituts. 
(4) Professorinnen und Professoren soll nach dem Eintritt in den Ruhestand bzw. 
nach ihrer Entpflichtung im angemessenen Umfang der Einsatz von Personal 
sowie die Nutzung von Räumen, gemeinsamen Einrichtungen und Geräten im 
Rahmen ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit gestattet werden. 
§ 4 Inkrafttreten 
Die Institutsordnung tritt zum 1.1.2002, frühestens jedoch einen Tag nach ihrer hoch-
schulöffentlichen Bekanntmachung, in Kraft. 
